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At present, activity teaching has increasingly become one of the focuses of each 
subject discussion, been increasingly penetrated in the whole teaching process. 
However, though activity teaching is emphasized, while generating some problems. 
For example, there has been a trend of " despise of knowledge" thinking; activities is 
becoming flooded and formalized increasingly; too much praise highly the student 
center, self-understanding, and so on.All in all,something has gone wrong with the 
activity teaching concept.And when we talk about activity teaching, it is generally 
believed that it’s the research results of Dewey’s activity education thought.So, in 
order to grasp completely and deeply the activity teaching, to set up the correct 
activity teaching view, it is of much significance to understand Dewey’s thought. 
Having studied the educational works, speeches of Dewey, I found that Dewey’s 
activity teaching thought is a consistent in,meanwhile, it has different manifestations 
at different stages in Dewey’s life.The article divides the development history of 
Dewey’s activity teaching into three stages,meanwhile, discuss and analyze the 
concept of knowledge, experience, activity, teacher-student at different times. In order 
to grasp the connotation of the activity teaching. 
Through analysis, first, people tend to believe that the traditional education was 
criticized fiercely by Dewey in the formation period of Dewey’s activity teaching 
thought.And, Dewey is viewed as the"children" and "activity" center through and 
through.In fact, though Dewey was extremely dissatisfied with the traditional 
education.And he has made controversial comments about overemphasizing children 
but attaching less importance to the teachers’guidance.But, Dewey is not to blindly 
praise activity and experience without any requirement, and he is also never against 
the learning of knowledge. 
Second, in the maturity period of Dewey’s activity teaching thought, progressive 
education obtained faster development,while accompanied by had many problems in 














freedom caused the surfacing of the curriculum.On the one hand, Dewey had 
something against it.On the other hand,he pointed out that if we abandoned 
knowledge, the result could only be general stupid. And, Dewey emphasised on the 
certainty of knowledge. In order to better promote the combination of children with 
knowledge, Dewey introduced "experience - knowledge –experience".Dewey also full 
exercised teacher’s leading function,and pointed out that the guidance of teachers on 
students' intellectual exercise is not restricting freedom of students. 
    Third，if Dewey has something against progressive movement in last period,then 
in the critism period to progressive education, Dewey systematically critiqued the 
phenomenon of "many more new schools almost downplay or did not understand the 
teaching material organization". Dewey pointed that the especially weak of 
progressive schools are the selection and organization about knowledge teaching 
material, even advocated to abandon "progressive education".Dewey also proposed 
"exclusive teachers, is absurd paralogism". 
     The research suggested: Dewey, as a master of activity education, we tend to 
simply summary Dewey's education thought as "New Three-Centered".And we think 
Dewey emphasized experience, activities, childrencenter, but denied knowledge 
learning,textbooks, teacher’s guidance.In fact, this is actually a misreading and 
misunderstanding of Dewey’s activity education thought.In such a guidance, it will 
fall into dilemma of how to launch the activity teaching.And, it will have problem 
unavoidably of activity teaching view.So,when we hold Dewey’s activity education 
thought, we should be realistic and historical perspective to deal with these major 
issues.In a word, we should systematically master the different activity teaching 
concept in different development period of Dewey’s activity education view.We 
believe that it will bring profound illumination for the effective implementation of the 
teaching activities.At the same time,it will help us to set up the corrective activity 
teaching view, and to reduce or even eliminate the chaoses in the process of activity 
teaching. 
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